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lo.:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. teniclo ~ bien
cli8poner que el comandante tIe lnCaoter(a 1>. I'edro
Verdugo Cutro, cese en el cargo (le ayudnutll de
ra.mpo del General de división D. FmllcÍllco Ro-
driguez y Sioclll~z EapinollU, Gobernador militar dI.'
Menorca.
De r('al ordén lo diglO 6. V. K po.ra. IIU conoeimien·
lo y efectoll con8iguientell. Di08 gua.rde 6. V. Jo;, IOn-
ChOll l),ftOll. MAdrid H dI! diciembre do l!H 4.
ECHAoQe
Seflor Ul\pit6.n generaJ de BaJearee.
Sef'lor Interventor geueral de Guerro.
•••
SlcdO. di EsIIdIIlnH , COIJI••
VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: En villta de la. cOllllult,'l. formulada
por V. E. ell su ellcrito fecha. 10 del mes pr6ximo
pasado, a.cerca de si debía s,~r iiliado delinit.ivamente
el voluntario pa.ra Africa Ba.utista. Querol y Corba.-
to, filiado provisionalmente en BUI.'oo8 Aires ante
eJ c6nsul de Espll& en aquella capital, toda vez
que el interesado le niega. " firlDM 8U filiación
definitiva.; teniendo en cuenta ~ue la. {i\ia.ción he-
cha en Buenos Aires está autorizada con la. firma.
del .referido individuo, y &te resulta. útil en el
reconocimiento verificado en· la zona de recluta-
miento y re8Cl'Ta de Cádiz, el Rey (q. D. g..) ee
ha eervido resolve!' qU\} el voluntario Bautillta Que-
rol y Corbato, uf como todOll 1011 que puedan en·
cont.mree en 8U ca.so, 1M filiado definitivamente
para lervir en 108 cuerpos de: Africa, penliguiéndole
como cieeertor y ~r elItafa 8i eludiera el compro-
miso que voluntariamente contrajo l firmó &ate el
cónaul genenl de EI¡Ua en BuenOll Airell, toda
vel que delpuéll de 1& filia.ción provisional hecha
&ate 1011 cóuaulea en el extranjero, ya no dependc
de su 'foluntad sino del resultado dl'l reconocimiento
á que debe lIometene en España, el que se le fí·
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lie Ó no de un modo definitivo, y deben 8er filia.-
dos definitivamente todoll 1011 que resulten útiles.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demáll efer.tOll. DiOll guaz-de á V. E. tnuchOll
añ08. Madrid 7 de diciembre de 1914.
ECHAOÜI!
Señor CaJ?itá.n general de la lIegund&. región.
•••
DE~TJNOS
Ex~mo. Sr.: Accediendo .10 propuesto por V. E. I!n
ellcrito do 21 del mell prÓximo paaado. el Rey (que
DiOll guarde) se ha servido disponer que el cabo
del regimiento Caz....oores de Alcá.utara., U.o de Ca-
bo Ueria, Celelltino On.millnro J'~rez, p80lIfl destinado.
en vacante de lIU eL1.8l', (~ 1M ¡"uel'ZWl regulares
indí~~ do Melilln, vcrltkAndofle el Rolta y roja
correllpondiente en la IJróxiwa revista. de comilla.rio.
Dc real orden lo di~ lÍ. V. E. pn.ra Illl conocimien·
to y dem'" efcctOll. Dioll R'ulU'de " V. E. mur-hoe
aftos. Madrid 7 de dieicmhm dI! 1914.
Seflor OomlUl<iantf' ROlle",,1 de M4'liIla-
Señor Interventor general (le Guerra.
Excmo. Sr.: El &~y (q. D. g.) se ha. servido
disponer quede sin decto el destino al escuadrón
de E8colta. Real del soldado José ,rentos Carles,
dispt1eeto por real orden de 27 del mes próximo
puado (D. O. núm. 269). y que el corono! del re-
gimiento Cazadores de Tetuán, 17.o de CabaUeria,
nombre un indhiduo que reuna las condiciones re-
g1a.mentarias, el cual pasará destinado á la citada
unidad, verificando 8U alta. y baja. en la próxima.
revista de comisario.
De real orden lo dij{O á V. E. para su conocimieu-
to y demás efect.OlI. Dioe guarde á V. E. much08
aiios. Madrid 7 de dici('lIlbre dt' 1911.
Seil.ores Capitanetl generales de la prilUera y cuar-
ta reariOllee.
Seiiores Comandante ¡eneral del Real Cuerpo de
GU&I'diu AlabarderOll é Int.enoentor gene~ de
Gnerra.
10 de c1icipmhre de 1914.
MATRIllONI08
EX"lrIo. ~r.: Ar·('<-·,Ii'·ndl) á lo slllicil:.do pilr el ca,
pitáll df' Ill¡!('JJir~J'(~ dI' "'loo t.rop;l~ (·f('(·t;'>I r. h Co-
mandancia ,k s.,nta ('ru7. rl' Tf'II'!rif,·. y eu eornisiúu
I'U d sen;('Ío de .\eJ'rlnáut il',i' )lilih r. 11.•J"s"· L ¡\'iña
II<:r;,uger. el ltey ('l' n. ~.). dc a~'''':rd() r-on lo infor·
lIIa.do por PSI' Con!wj" Snp""m" I'n 'j del actual.
se ha scrivdo concederle licencia para contraer ma-
l rimonín C'lII n.a Eh-ira Cah" y Loríquez.
Jk' n'al rml"!l 10 dif!<l á. \'. E. p:J.ra su ':ollocilllif'U'
to \' rJemá.'l efectos. JJi()/j gnardl' á \". F.. mUl'hos
ailll!'. ~1~lri<l 9 de rlir'il'mhrf' de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
~f'ilOr I'rc!lidf'ntl' e1l'l Con!ll'jo ~Ilprcrno ,11' (;IlNf;t
y Marina.




Excmo. Sr.: Ac~diendo á lo !Iolicitado por pi
oficial primero dI' Intent\c'nPia, en situaci6n de "n·
pemumerarin /lin !lucido l'1I I'!lt.a r,,!rión, D. Antonio
Hnhio G6m~7.. 1'1 Rev ('l' D. g.) 11'1. t'~ni'do á bien
('onN"lerle la vu('1ta ;.1 !j('nicio a.ct ivo, debiendo ron-
tinnar en 1:1. "xpr~\.l1." silnaribn de ~upcrnump.rarin
1,a..'1t~1 IJllI' p0r tnrno 11' l'orreHI"1nu.'l. 11<'1' colocado.
1'011 arrPfll0 á lo que preceptím L"l r('.al orden cir-
CilIar cIPo !i el,' a¡{o!lt.o .le lRR9 (C. L. núm. 3(2).
p .. rNtI "ni"" Jo rlig-o:'. \'. K p·lr;\. !l1I I'OIIOl'imi,''''
t.o \. cleln:'l.'1 ('(('('tCIA. D¡OA \1;l1arrlc' [L y. F.. IHlIrhOIl
ar.. ,". Ml\Jlrid 7 clt' dil'Íf'mhre dI' 1914.
ECHAOÜt
~c'ñor Capitán l7:enernl el<' In prillll'ra r('¡ribn.
Kxomn. :ir.: Yi"t~.L In inRlanda promovida por 1'1
"olelado dl~ In ('oma.ndanf'ia de IroJlOll '\0 Intenuell-
l'Ía de (';f'lIt~1 IWlIlón (lar,·fa. Ralll(J~, en lIúplicl\ de
HN rlelltinado lÍ lIna dll 1M Comandancillll de la
ptmfnllllLn. por tener UII h¡'rmano llamarlo Tom~
l4irvjl'lId,) PII el r'1Pllliento Infanterfa de <:euta. n... •
mero 60, <,} Rey ('l' n. g.) ha. tR-nido A. bicn di!'!·
IllJII.-r <pI/! t'1 recurrente P'UI<! d""Itillacio á. la. qllint:l
(lomandancil\. dI' d¡o·hall trop<\R dI' Intendencia, por
ha.Jlaf1Oe comprpndido en la 1'('0'1.1 oril{'n de 20 rle
junio último (D. O. núm. VH). rlU(' acl&m la d:,
lO de enero ank,rior (C. L. núm. o). debiendo el
jefp riel pitado t<'¡¡imienlo dar ('uenta á e~te Minis-
terio de la IXljo dcl paIJo TomÁS Oarcfa Ram011
pn el· ...jército de A(rka, á 10>1 efeet!)s de lo pre·
v<'ntari'-ea la última :<o1>erana rii!lposici611 ('it.ada·.
lk ·1'N.l orden lo di¡110 á V. E. para 9U conodmien-
to y oE'má,q ,,(('<'tos. Dios guarde á. V. Ji:. muchOll
afill!'. ~[8drid 7 tl<' di"iE'mhre d~ 1914.
ECHAOÜE
~nores Capitán genl'ral Ile la quinta rl'glón ~. Co-
mandante Reneral de Cl'lIta.
Señor Interventor genero} de Guerra.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Vista la inll&.anl"Ía qlle \". B. ("ursó
á este Ministerio ('on Sil Ct'<'rit.o dI" 21 del mee pr6-
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J:iruo pa_Jo. vrowoviJA pul' pI &Uxiliar d. segunda
d8.8f' 01'1 Cuerp'l Auxiliar d~ Intendenda. ('on ue!!-
t.ino 1'11 la l.ienern! (lJilitiLr, 'U. Fermfn Fenlálloez
HaI'l<I. "n ~úplica dI' que ".~ 11. "r)(lcerla un mc.l dE'
~f'l\unda prúrrr.l7;a á la licencia qu(' por ,·nfr:rmo. ,li!'-
frllt~ <'11 C'.rui,a; 'J tl'nicndo "n eur·nla el ,·prl.fi-'a·
.10 de ... ·(").II'<:Ín.icnto f;lI~l1}t.a1¡VII 'Iu" ~ h misma
~,. aNlmInñ;1. ,.) He.\' ('l.' D. ~.) ha !:'llid" ;í. hie~
acceder {¡ 10'4 rlC!'l('O!i d"l int.ere'l<ulo. I'on arreglo a.
1."}.tl ios! rllccionl'!! aprobadas pul' rcal onlen circular
de 5 de junio rl(· 1905 (C. L. núm. 101). empezando
á. contars(' <lidia se¡.runda prórroga desde el olia }:-,
de novil'mhr" próxilllO paRallo. r~n qm' terminr'! la
primera.
De n'al orrlpJJ lo rli~C) á \'. E. pa.ra. !lU conr)('lmlen,
to y dcmá.'1 I'fel'tos. 1líos Kllarde (~ Y. E. IUlI('!H,!I
añ(.s. ~adrirl 7 dI' rlil'Íemhrf' dI" 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán Rpneral de la. octava rc~!Í6n.
&>ilor Inten'entor Kcn<>ra.l de (iuerra.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
f\ cste ~liui8teriO en 2:-1 de noviembre pr6ximo pasa.-
rlo. prr>movida. por <>1 oficial primero de Intenden-
I'ia P. l~món "irallé l[osqncrn, en súplica de que
se conceda á. !lU fa.milia prórroga del plazo regh.
mentario pura. poder t ra!llarlarse, por CUl'nta. del ~s­
t:wo. <11'''0'' ('onrñ;¡, á. (; ua.dalajara.; y estando jUlI-
I ifi<'.ada. la ('ausa pn que el recurrente funda. !lU
petición. el Ttey (q. D. ~,) ha tenido á. bien &C'-
<'Cder á lo '1ue /le Ilolicita por tiempo indefiuido.
c!on ;Lrreglo ft. lo <¡Uf' previenen 188 rcaleA 6rdene"
,le ~ dc julio ,le HlOIi (C. [,. nÍJm.· 137) .\' 13 ti,.
IIk'\TZO d<' 1912 (C. L. núm. 59).
J)c 1'(>111 orrlon lo (li~o ft V. E. po.ra. 811 ponof'imi('n·
to y clr'm{~ f'f"pt.OIl. I>iOll guarde á V. F:. JnUChOR
;~ño". ~fll.dri«l 7 dI' dil'i('mhre dI' 1914.
Serlor Cn.pit.á.n "",uernl d(' In. primera r,,~i{¡n.
~!ñOrrA CnpitAn ",ellrral c\p la ol'ta\'n re¡ci(m f>. Jn-
1I·rvl'lIt...r Il('n(~ra1 de flllrrrn.
SI'DSIST":NCIA~
Excmo. ~r.: ";1 H(')" ('l' D. Il'.) lile ha servido
,liAponl'r q\ll" por la Fihricn militar c\e subsist.encias
d<' Z:u-a!!'.,z,'l. /ll' relD('SI'/1 a.1 Parque de Intendencia.
rle est,..,\ Co\"tl>, 600 '1uint.a.lp.lI métricos de harinn,
aplicándOfle 1011 ~qt.<)!l de este servicio al .C3pí-
t.ulo 3,0. a.rt. 1.0, «:'luo!lilltenda.'l', de la. !!eP("ión 12
riel presupuellto vi¡{ente.
D<' rellf orc\l'n lo diglo á y. F.. para .su ponocimil"n-
1.0 \' c\cmá..q efertos. ¡)jos Jl:ua.rde á V. K mllchOlt
3ño~. Madrirl 7 cll" rlir-if'mhre d<' 1914.
ECHAGÚE
SE'ñores Capitanell ~f'np.mle9 de la primera y quinta
regionell.
8f!ñOf'C!l Intervl"ntor general de Guerra y Director
de la Fábrica. militar de lIubeílltenciu de Z&ragosa.
SFELD08, HABKRES Y GRAT[FICAOIONE~
I Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidocon<"eder el dl"re<"ho al perl"ibo de la gra.tifica.eiónanlla! de 600 pel'etMl. con'l'sponrliente i los diez
·D.o....... m 701
años de efect.iyidad ~D 111 empleo, &1 oficial primero
de Intendencia; cn situación de supernumerllrlO afec·
to á. csta re~ión. D. Pedro Ca.lvo Fin6-RosarilJ, su-
jetándl)llp. el percino .\e llicho ,Ir.ven~o á. lo prpv.. ·
nido (,n la rr.al ord"ll rirrlllar de' r, dI' f""n,ro ¡J"
1904 (C'. l.. n(101. 3.).
Dr. n'al orlllm lo rli~o á \'. E. para !llL ('Olll,.'illlicn·
t" Y d"lll{"~ pf"rt oA. J)i,,~ gllard.. á. \". K :nuchns
ailOll. ~a.drid i de eliri"mnre de 1914,
ECHAGÜE
Señor Capitá.n ~enera1 01' la primera re'4i.-.11.
Seiwr Interventor Keneral (le Gup.rra..
Excmo. Sr.: En arnlOn1a. ron lo que preceptúa.
~I art. 12 del reglamento aprobado por real or-
den circular de 25 dI' octubrp. de 1906 (C. IJ. nú-
mero 191). el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
red~r al ofidal primero de tnt~ndcnda, con destino
en el Centro técnico de dicho cuerr' D. &:luardo
Robles l'érez, la gratificación anua de 1.;>00 pe-
Aetas, que deberá percibir desdp. 1.0 del me~ actual.
Oc real orden lo digo á. V. E. para su, c(\n~imien­
to y demáll efectos. Dios guardl' á V. K mnchos
aflOA. Ma,drid 7 de rlic'il'mbre de 1914..
EcHAOÜI!
S~ñor Capitá.n general de la primera reg-ión.
Sl'ñorel'l Intervl'ntor ~eneral de (¡uerra " Direct.or
opl Cl'ntro tél1nic'o elfO rnt;¡·ndl'ncia.
l.'
EBTADO CIVIL
Exorno. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.. Luiaa Maria ClUItaflo, on 1i6plil'-1t oe que "OO·
rectificado el a.pellido paterno ('.on qul' fi¡(ura. l'IU
hijo el sóldRdo fallecido Manuel CArretn.. CaAltaf\o;
conllidemndo que la interela.dn. '8ol'redita leKalmento
que el aludido Malluol Carr¡'laA cm. hijo leR'ltimo
de JUILll Oómez y de la r,~curronte, lll\Cido en la
ciudad de Linares el 26 de fl'brero oc 1877, el
Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Oucrra J Marina en 13 del
mel'l próximo puado, ha tenido á. bien acceder á.
lo solicitado y dillponcr que todn. la. documentación
militar del oaurmnte !lea reclifica.da. en el sentido
ante8 expresado, ó sea haciéndole figurar con 'os
apellidos G6mez y U18ta.ño, y demá.A circulllltand.ll!
dI' na('.imient<J. a.pellidos y nomhres (le lo.~ padrl' 8
que se dejan mencionados. .
01' real orden lo digo á. Y. E. para. S\1 conociIJlien-
In ~. ol'más efl'ct08. Dios ~uarde á Y. E. muchos
afios. Madrid 7 de di('il'mbre de 1911.
EcHAOÜt.
Señor Capitán Keneral ele la segunda región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que loe jefes y ofi<'i&lea de cee cuerpo
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comprendidoe en la siguiente relación, que comienr.a
con D. Eli.eo Garcia d<!l Mordol y ~"nchcl y &ennina
con lJ.. .Terónimo Calzada Cagide. pasen á. .crvir
'IO!! dl:st inO!! qU(' ('11 la mi"ma 1Il' 11'8 lIeña.1a.lI.
De rll'~l orden lo) di~o á V. E. p~lIU. su conocilIlien-
tI) y demáJ! efcrtl)/;. Dio>! guacde á. V. E. muchOll
a~IO". lfadrid H de di(·jf·mhre de 1914. .
Seiwr Directolr gen~ral .Ie CarabillerOll.
~eñores Capitanes l!elJerales de la. ~unda, tercera.
cuarta, sexta. séptima " octava re!!Íones \' de Ba-
I('arel< y Comandante ienl'ral de Larache:
Rdllci6" qll~ S~ dta
n. ElíAI!O (iarcía dd ~lora.l y ~á.nch"z. n¡,ci'ndido,
de L'\ Comand.,nci:L dI' Ta~ona, á. L, de ElI·
t.epona.. .
" Julio Bragulat Pascual, ascendido, dI' L'I. Coman-
dancia de Tarra.gona, á. llituaci6n de excedentI',
afecto á. la. misma.
;, Santiago Pére1. Gamboo, de la Comandancia de
EIltepona, á. la de GranaOa..
Capitanes
D. Luis Villa.lba. Escudero, ascendido. de la Coman-
dancia de Tarragona, " la U1illma.
,) .JOllé Oseira Pita, 88~ndido, dc la Coma.ndan-
cia. de Orense, é. la de Ta.rragona.
~ Manuel González Sal~a.do, de la Comandancia (1(\
Tarragona., á. la de Mallor('Á!.
~ Adolfo lHIlAn Pelá.cz, oe la Com:tndalJda de Ma·
\loren, á. In d(' TIl.~ona.
Prlll'*Ol teniente-
ll. Mauucl C¡~no GuilUm. UBcendido, de la Coma.n,
dancill de P()ntcvcdra, 6. lIituILCi6n do llXCl'-
dente, afecto 6. la millma..
~ Oonzalll Pllrez Pbr('z, ingrcll8do del X'l'gimiento
Intanteria de lt;xtremadura, ló. (~ 1& COIJ1lUI-
dancia. de Tarragon&.
.. .Tcnaro Outiérrcz Alnroón, en .ituaciÍtn de cx(~e'
dente on 8evilla., ~ activu Ú. 1& Comandando.
de Tarragona.
" .Juan Mnchez Andivia., de la. C()mandnncia. dI'
Tarrn.R'ona, 6. la. de Orenllil.
" Bernn.rdino Alvarez Alvarez. de la Comn.ndanci:L
dí' Orense, 6. la de Dillno.
" Alfonso Paator Tato, de la Comanc.lnnoin de Hil·
lno, á. la. de Zamora.
)} Benito lt'ernández Uica, de la ('omandanr'ill (11'
Zamora, á la de Orense.
Segundos tenientes (E. R.)
D. ~1a.nul'l Querol Francés, ascendido, dI' la Co-
mandancia de Baccelona, á. la de Algecira.B.
• Nicoas Miranda. Rey, ascendido. de la Coman·
dancia de Valencia, á la. de Létida..
• Manuel Mat06 López, ascendido, de la Cóman-
dancia de Pontevedra., ~ la de Sevilla..
» Jerónimo Calzada. Cagide, de la. Comandancia de
Sevilla, á la de Pontevedra.
Madrid 9 de diciembre de 1914.-~cbagüe.
REOLUTAMIENTO y REEMPlAZO DEI1 EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. Cllr-
s6 1\ e.te MInisterio en 16. ae marzo último, instrui·
do oon motiTo de haber alegado, como sobreyenida.
después del ingreso en c,'\ja, el soldado Beaigno
Luis JlarUn, la excepción del sen'ÍCio militac ac-
10 de diciembre de ltU. n: O. A6m. 21'
t.i\'o eOlDprelldida e-n el r.aso 1.0 del arto 89 dI' 1
la ley de recluLamienlo; rellult.a.ndo qUI! la. Comi- 1
li6n mixta de reclutamiento de la. provincia de Sa-
lamanca, en disparidad ccn el juez instructor del
expediente, acord6 desestimar la cita.da excepción;
reaultando que el interesado iUlfresó en caja en l.o
de ag<>!'to de 1912, no incorporándose á Cilas por
haberle !litio conce<1itio pról'roga por IIn año para
ingreso en ellall, que terminó en 1.0 de noviembre
del año próximo pa&vlo; Gonsideramlo quP. b venta,.
ja de poder retr-d8ar el ingreso en filas se ha. con-
cedido sólo en beneficio de los reclutas que por
c:ircun!ltaJ1dall especiales hubieran de ser perjudi-
cados gravemente en determinadO!! casos y no para.
aquell08 otros que por esperar á. plazo fijo una
excepción del s~rvicio, puedan sumar ambas ventajas
libránd08e de prestar servicio alguno en el Ejér-
cito; considerando que el arto 182 de la indicada
ley, al reconocer el derecho para alegar excepcio-
nes á. 108 reclutaa que se encuentren disfrutando
prórroga de ingreso en filas, dispone que estas ex-
cepciones han de alegarse en el acto de ser sobre-
venidaB, cuyo precepto no se ha observado en el
presente CallO, ya qlle cumplida. por el padre la
edad de 60 años en marzo de 1913 no Ile solici-
tó la excePción hasta octubre siguiente, y cuan-
do faltaban sólo algunos diaB para que expiraBe
la prorroga de nn año concedida antes al referido
recluta, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con. la in,'-
formado por el donsejo Supremo de Guerra. y ~
rina en. 7 del mes próximo pasado, se ha. servido
desestimar la excepción. de referencia.
De real orden lo dig¡o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 7 tic diciembre de 1914.
EcHAOÚl!.
Reñor OapitAn ltenl'ral el~ la Ilóptima región.
Rf'¡¡or l'rf!lIitll'lIff' fl,~l r.OIl~l'jfl Snprf!lno ele Gllerrll.
y Marina.
DISPOSICIONES
111 .. lableaet.-I. '1 lecclonel di .... Mlalltlrlo
'1 di 1M Depenclead81 ceatnlel
ASCENSOS
Renniendo la.q rondÍl'ione!' que ¡nra. el :u!cenqo
,lctermin<.l 111. re¡¡ I ordl'u circular de 21 de fl'brero
,le 18!'" (C. L. núm. ;;1) el cabo de l.rompete'Ul del
re¡ríUliento L.-lncern!l de,l Príneipc. 3.0 de Caballe-
rf&l, Jo'ranci~co Domíngul'z Honor )' el trompeta. del
de Caza,(lores de María Cristina, 2;.0 de la misma
:mna, Juan. Villarreal l'eia.lta, el Excmo. Sr. Mi-
uistlO' -ele la Guerra ha tenido á. bien promoverle!'
á. lO!! empleoe de ¡;argento maestro de ba.nda y Cc1.bo
de trompet&!, respe-etivamente, con antigiiedad de
1.0 ~ enero próxImo vI'nidero, pasando destinados
en vacantes de 8US clases, al grupo de Fuerzas
regulares indígen.a.a de Larach(~ el pnmero, y al re-
gimiento LancerO!! del Príncipe el segundo, verifi-
cá.nd.oee su alta y roja. en la. revigta de comisario
del citado mes.
Di08 -guardé á V.. , mo(:hO!! añO!!. Madrid 7 d~
diciembre de 1914.
la l~r. d~ l. 8eclcloD,
Víu,," M",qtlí...
Señor...
F.x:cmos. Señores Capitán general de la priment. re-
gi6n. Alto Comisario de Espa.i.\a en Jfarroeeos,
Comandante general de L.arache é Interventor ge-
nera! de Guerra.
!,SI1\t mi e 10 de Defensa
LICEKOIAS
En villfa de la in;8tancia prom~\·i'¡a. por d ~Ium­
no ,1(: p.~a Ac:J!demm D. l' ranC'ISf'O PáI;z Orllz, v
d('1 cerlifieado facnllativo ql/e a.t:olDpait3, O" IJrrlei.
d,,1 Exclllo. Sr. Mini~tro de la GI/erra. se le con-
cedE; un mell de li.cencia por l'nfp."rmo para .Má!,aga.
DIOB guardl' á \'. fo'. mudlOlI aIlO~. ~arlnd , d~
diciembre de 191 i.
¡';l Jete de ,.. s..cdÓIl,
Ricardo AFanQz.
Señor Director de la· Academia de Infantería.
Excm08. SeilOrell Capite'lnclI g('111' ra les de la prime-
ra y 8~gunda regione9.
1':n vista de la instancia. promovida por el a.lum-
1If' de e!4a. .-\c'"\,¡lcmia. O. Alfonso AbelJa Vera., y del
certificado facultativo qul' acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro dI' la. Cinerra. se le conceden
dos meSe8 de prórroga á. la. licp.ncia que por en-
fermo disfruta en esta Corte.
Di08 guarde á. V. S. mu~hos 3.11os. Madrid 7 de
diciembre de 1914.
El ler. d. 1.. Becct6D,
Rictudo ÑIlIUI%.
Señor Director de la Academia de Infa.ntería..
Escmo. Señor Oapit.An ~eneral dI' L"l. primera regi6n.
En vista de la illlltancia promovicla por el a.lum-
no de esa. Academia D.•Taime ""rez l..6pez, y del
oertificado faculta! i\'o qUI' aeompaña, de orden elel
Excmo. Sr. Minilltro dI' la. Buena. He le concede
UII mell ,le pr6rroga {~ la. li ..encia 'Iue por pnfl'rtlHI
dillÍruta en }<'erro1.
Di08 gwud(' á. V. ~, nJndlol'l nflOl'l. lfadrid 7 d"
diciembre de 1~14.
P.:I l.r. 4. l. 8HIlltD,
Biocmlo Arallu',
8eftor Director de la Academia de Infantería.
EscmOl. Scflorell Capitanea l.(eneraleH de 1& prime-
ra y octava rl'Kioncl'l.
¡';n villta. dI! la inatanl'ia promovicla por el aJum-
no de e880 Academia. D. J08il de Ceano VivRs, y
de! certificado fnrulf.nti\'o que acompoña, d(' orden
del Excmo. Sr. Ministro de In. Guerra !le le con-
cede un me!! de prórrQW1 " la licencia que por I'n·
lermo dillfruta l'lI esfa Cort.l'.
Di08 guarde á. V. R, rnnrhos año!'. Maclrid 7 <1e
diciembre de 1911.
El lore [4. l. lIeN:l6u.
RicartifJ AroPk!'.
Señor Director de la. Ae-a.c.lemia de Infantería.
h'xcmo. Señor Capitán gener~l d,.' 1<~ primera regUln.·
En vista de. Ja instancia promovieJa por el ~um­
no de esa. Academia. D. Manuel S:Ullnartfn Rlves,
v del certificado facultativo que acompaña, de oro
den del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra se le
concede UD mes de licencia por enfermo pa.ra. Cádiz.
. Dio.'4 guarde 6. V. S. muchos a 11.08. Madrid 7 de
dioiembre de 1914.
El 1_ 4. la 8eeD&Oa,
Bicartlo ArI1tlGe.
Señor Director de la Academia. de Infantería.
Escmoe. Se60res Capi.t.aues genemles de la prime-
ra y segunda regiones.
MADRID.-TALLmn DEL D~PÓSJJO DI! LA OuDRA
